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Sección d( Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Ar
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EnguiLi. /efe de Servicios
Farnlacéuticos de 1:1 jurisdirei(1)it Genital y Sección
de Farmacia (le lit Direeci(")n 1:ec11 itai1ii(n10 y 1)o
1aciones, cesando en su actual destino de Jeie de la
Farmacia número 1 de la .Juri,dieción Central cuando
sea relevado.-Voluntarto.
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1lospita1 de Mariii:1 11(. (•:Irtagena enando sea rele
vado.-- -Voluntario.
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Cartagena.
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ciOn en el servicio, en los reeiwanclies que se expresan,
1 xv 1 1, de Phys, ;11 personal li,,,pecialista que :I conti
nuacn)11 se relaciona.
Madrid, 1 ¶e diciembre de 197D.
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Ley 44 de 1968, al personal Especialista que a conti
miaciw, se relaciona.
V1:1(11 id, 19 de diciembre de 1 )70.
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'
losé Mirawaya, 1:ibera ...
1:• ,José ()riega A rag¿ii
1:" lit(mi( ) ni/ itarez
dol l'o rino 1.1")1>ez
V.(111,11(1() 11.(.11;is V ilela
1:' Cruces Clont:L1(./.
1:' Alfonso Díaz ...
1" p,ustíti Santiago Sant iaro .
1:' !nonio Sin D'in S:incite/.
Mareos ( es
Cel('st in() [(Hiel. Val
José Devesa 1 a ti
1 ( inrcía •1 iiii¿.11(.7
1)(1111'1111y) jai 11 del N1o1)1
O • •
• 1. •
Julio cimiz:tict V(''11"M a luda 1AV./
j(),.:("., ()ter() 1()(11.ir.,11[1„.. „,
Arviniii() Sancliez \'at(itiez
Vic( !binza
1( 1 Ali., Cachaza ( (
Lar )s (11. Lir() LI,,11111)
J ()sí. X1aría Seco
José Luis Val.(iiiet 1 .Opei
11 •
e..
11 •
O..
O • 1
• • 1
leeligaii( lie 1 i("di
e •
•
Tercei
.`;emtindo
Ser,1111(1()
Tercero
3
si :11111 .
si
:In()
• • 100. 1••
• 1 •
•••••••■•
)11111t 3 ;tilo
/10
.00 11111110 ;int • • • 0 1
••• (..),1i1110 .3 .111u • •
( )11111(1.
• o
( lo
3 ;i 1
ailus
•
00
• 11 •11.1 1 • I**
lo@
400
II.
Tercero
Tel-cero
,.1 El
a n(
• 011 114/
•
Il•
•••
/*O
.110
• •
410
ogo
Tei cero .0. 000 0.4 100
Cuarto .3 ;Iii(ps ••• 400 @o e
'nado 3 años ..0 o..
Tercero años, 1/41 el. 101 •••
Tercero :11'1(r, e • *41 1.0 • O 1
3 a I .1 e o • • 4 • Of • 114
( )(tinto 3 años ••• 406 4.14 101 •
J'indo añols e e 11 a @ O • • do e • •
Jitin1 o .3 años e • 00, et4 *II *III •
( )11into i años 1110. 14* .11 0.0 ••• Ole
Cuarto
'ira i Io
-
..( ano., O • I
. • e •
I • •
01,1
• 1 •
•••
Cual lo O • • 1 • • •
( 't'arto 3 años 4.0 ..1 1100 ••• e,.
l'el cero 3 100 ••• Ie. .11e e.4
■••••••■~111~~.........••~11111111111~1111~~.~111~~1~. ~~.~~~10•11~1~11~~~1~..
..•••••••■•..~1~
Resolución núm. 2.564/70, de la Direcci¿ii de
l■eclutamiento y Dotaciones.-Se concede la continua
ei(")11 en el servicio, en los reenganches que se expresan,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
„,.
Número
de orden
Empleo
y especialidad
•••••••••••••••••••••••••
pai
1.01,71
10.,01,71
10,01.71
2,0171
1.111.71
1.01,71
2.01.71
3.01.71
2;01.71
10,01.71
1.0111
1.01.71
3,01,71
1.01,71
1.'‘!.01,71
1,01.71
'1.01.71
2AH .71
2:01.71
1 "1.71
3;0111
1.01.71
1,01 71
1.01.71
1;01.71
1 ,ey 44 dr 19()8, l)erHordl (ine
m'ación
M ad
,
1 ( b. diciembre ( b. P)().
.1
1:11,1.A(.1()N SI., CITA.
l'or interinidad :
ALM I IIAN'IsE
1 )1l'APTAMEND) 1)1., 111I<SONAI„
1).11:1 \/'(i. ;t
N()M111■1-i: V A I'Ii.1 1,1 DOS
1
2
3
4
ó
7
8
9
10
11
'12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Ca
L'a
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
( 'a
Ca
( 'a
( 'a
( 'a
( 'a
( 'a
( :a
Ca
Ca
Ca
( ',a
(
( 'a
2.° 11/1A Pablo Balseiro Hit
2." 1V1A 101)e,rto lItistabad López .•• • • e
2." MA Antonio Díaz l'huyo
2." ,V1A José M. Esarte 11(11rail
2," M A Sant iap,o Pisa' Ir 11(.111;'111 „.
2." M A Salvador Est tI 111 lo ()lindero ...
2." MA José M. 1.'(.1 tia ildez.
2." M A M igttel A. Vel ii;"tildez 1.11191(.ii
2." M A A 1)10iiir ( ;al•cía Mas
2." .MA Ain (Ii() ( ;('1i)i Martínez
2." 11/1 A Miviiel 11,i)ez Aparicio ...
2." M A Franci.,co Mai 1 ínez Calvo
2." M A Ci Mari niel rern;'indei
2." 1\1i\ 111(11-(-. 1 'ayude.. ( ano
2." MA César Requ(na l'ardo •.. ..• 1•• •••
2." 1.1/1 A A Il'onso 1: íos Corra I •
2." M A José Sínicliez Marín .
2:' M A Pablo Serain es Mai tinez
•
4111
11.0 1,4
•
•
• 1 e • • • • •
2." ,N4 A José 1:odrímtiez
2," v1 i\ l(r T()iinil Salvad() „„..
2." 111 ,1 Mai ía S:1 lichez Caro
2." A 1: tOlya 1 M ()reno Correa 111
2." A I AMomio Sancliez ( ;alean()
2." 1'1' 1nan J. Jerez A lnitr(
T1' j'un, Hios 1 ,(')nez A I( ,l)enda.,
2." J4J(.,a1 los Ihaz ernandez
1.11.
•••
e.• •••
.10 •••
• • 4
• • •
• II • 4.
• • o
401 ••• 1.1
414
1
010 4
Primero
1> •inn. •()
1) •iine •()
1' Hile •o
11 inie
1 '••()
1'iii
11 i.line -o
•ilurro
'micro
I ' i HIUTO
1'1 1111(1-11
1111111(TO
1'1111111.i1
111111"0
1111v1.0
1°11111(.1'11
1111111110
111'.1111(
I im! 11
I
I'IHIIvht'(I
11 imer()
I 'i
años
.3 años
3 años
3 años
si anos
fr
;111(PS
11H ),
.?, :11-10S
si años
3 años
3 años
3 años
aimIs
a nos3
.1 :1:111::ss
3 aijos
3
3 años
-3 años
3 ;tii
3 años
.1
aiiIp
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Dtiraci(')i) A partir (le
• • • • 110 01..
01. 0111
.044 .14
••• ••• OO. 111
lee e.•
10.
fe. 114 e ea.
be.
etli 004 eell o
eee
e e.
e.. •••
eee
ee.
e■le
e • .
14 e 4.0 0.11 4.• 4.0
0.10 44e 1ee 1.0 4
• • 1
10,01,71
10,01.71
10,01,7!
10,01.71
10,01,71
10,01.71
1();01.71
1().01.71
10.01.71
10,01,71
10,..01.71
10,01,71
10.01.71
10.01.71
10,01,71
10.01.71
10,017
11011
10,411.7
10,01,7
10311 7
10111,7
D911.7
10,111.7
10,01.7
LX 111
V t'unen)
(l• orden
(1).1(14 ) (le diciembre de 1970
Empleo
yespecialidad
17
28
29
30
31
32
33
34.
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
-17
48
49
51
52
53
54
.)6
57
59
h
'62
63
64.
'65
Cabo
rabo
••■•■••••-■•■••••••••••••••••••••••■•~1•••••■•••••••••••••••••-
2."
2."
2."
2."
2." VI:
2." l'Y
2."
2."
2." l■ A
2:' l■
2."
2." L()
S()
2," M(
2." N/1(
2." NI('
2." \1('
)." 11(
(
(
N/1 (
2." \I (
2." \1(•
2." \I
2." \1(
2." \I C:
2." 11(7
2." NT('
2", ES
2."
2." Is.S
2," 1.1S
2." ES
2." 1.1S
2," VS
2." ES
14".5
?."
2," ES
NOMBRE y .\PE1.1.11)05
rraneiseo .11a1 I ínez l'al(
Luis Manuel 1■. Pérez. Lasal
fael Sal N1(1111ei o
\Liviano Lalay ia 1.11piOn
jos('. 1,. ( ;urdo Holuínrnez
1,1•Paliamon(1,.
HM() 1.(')pez .„
\11191e1 A. N1 il9t( 1 1■( cable
.:11vador ( ;al( 'va. Lortnie
V.InHm. 1■.odrír)1(./
• •
I •
14. ••• oll• fe.
e • •
o
100
1.4 4 .90
• é.,
o..
• • • 1 • 11 • • • a
• O •
1.t;tiirisc() (le 1t N1ati,., (III (
\ ( .ani("Hi A lvai
N/a1111(.1 ( ;areía Amoi ("),,
L;ergio A Iva' ez A lva vez .
Jesús 13a ño1)1( ionzítlez . .
Manuel ( Heir(% Serame,
1)1.1/ l'in(ír()
I •
los(' .\, lir! l'andel ernalpi(
Jesús N4. ( 'Jarcia N1alinicz
rrancise() G'Iniez Pena .•.
Knr.(11.10(■(')J 1l(1 P(;111(10
11"1-:111C1S(*( (i)aña (1`.(111C1 .1
111:111 N1.11111(1 1.(11(1.1 1 )()Vil1
\A:1mn1 N1 ;tyIrt 1 i icto
1(1-,(". Pastor 1).il c(Ies
1)(111(11 i() 1:(111r1wiez A 1111m
José NI. Sollos() (;:i 1• ía
Nlberto Vázquez
Pedro Pi mn() I■a11aely
(
Pe(11.1) 1 \1()1*(111) .
Vralicisco Lubr('ri)
))11( 1 Jiménez ...
rrancis(1() Vianttel Mulin() Pía/.
rlorencio ítiltz. 13(1 nal
11 II •
)1.1•() Llar
1 S:111ClieZ adrid •
•
•
.1 • • •
\111(illi() Segado (.111(3
Vega Panizu
••
• • • • .1 •
1 I,
11 ■I • • lo
e I I • • 4
1,10 11.1•
• 1 1 I •
•
•••1 •e• l• •
Reenganche
Primero
ini•ro
Primer()
1 r Micro
Pi Mien)
Pi 'linero
Primero
Primer()
Primero
Primero
riliit'1*()
Prinp.r()
Primero
Primero
1 imt.r()
Prime! )
Primel
Primen-1
1'1 inter()
PI *un('n)
imer()
Prillivr()
Priniei
f)
Primer()
I '1.imer(1
1 )1.1111( .•(1
P1.1111(1.1)
))-1111(.1.()
1)1..1111('r()
l'Hulero
Primero
-(1
Prime -(1
1)1.11 !irri)
11 1111 )
Pr ¡ni(' i.f
l'Hitler()
3
3
3
3
3
3
3
3
años
años
años
a rs
años
a ño...
años
:1r(i:(o'ss
.3 años
3 a ñ
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3ss
3 años
3 años
3 anos
3 ;tilos
años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
años
3 años
3 años
3 años
I )nración
1 . • 1
• • •
• • •
• • •
• 9
• 11
• •
1 • O •
e. •
• • • •• •• o e ele •
• • • • •
es • o e o •
• 11 11• e •
•
•
e • • •
/99
.00 000 e
e I • • • • • • •
• •
•
• • «I • • • *11 e, • •
04 es,• ••• •••
941 •■■•
•
e • 11 •
ese 1109
e• •••
o** •••
••• ••• •••
1•• ••• •••
• • • • 8 • • • • • •
• • Oil • •
• • • • • 1 1110
•
**I ••• 1111 e..
• • • • • • • • • • • e
• • • • I • .14 • • •
•••
e
•
•
1110 ••• ••• 0111 •
••• elle s • •••
• • •
4•0
0.0 It ••
• • • • • e • • • I*
4
e • • • 4
partir de
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.1;1.71
1G.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10,G1.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.111.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.(I1.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
i)iRWCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
ursos.
1?esoltición, nlItti. 247/70, de 11
Nii,eiializa Naval. (.()111() ('(Intintuicil'm 1;1
.1
I )i re( )11 11('
('Sniti.
111'11111'1'(1 2b1/71) (1). ( ). 111'1111. 271)), a 111-111111eSt 1
Mayer (1(. L ,\I-Itut(1:1, (1HII)11(. qm. (.1
Navío (I4)11 1 1eri11(.11(1d1(1(1 Vr.itico (;(1117:Pi
C1()11
(1(1 1',
(1;11)11:111
le/. 1,1;1111K ;P;itii:l al ( ‘111"S() Mt)11(4..,,1-;'11-1('()
:111•(!11:11";'1 (11 ( )V.N, (11)11*(' 1()ti 111esl-, 111:11 i()
j1111.1(1 1()% 1.
:\1:1(11 .1 1, 2 1 (le (Ir 1()/t).
1)11.1 ¡HI Hl II:NSP.ÑANZA NAV \I.
.1.1( 1111(1 ,\vti';() Se1ra11()
11.\('1)1(),.
Si
m'un. 218/70, de In Deircri(')11 (I('
Naval. I )e acuerdo ('nn 11) (111,11e,i() (.II (.1
arlíctil() t2, (lel vigente 1:ept1t11eti10 Iltice:i(Inic,, (1(.
a1)1.(1):1(1() ( )r(lett Minilerial iini
r(1 5,,IUVGM (I), (). 1111n. 27.7), st. convoca al personal
(111(' t c()Ilfiltitaci(;t1 se relaciona para que s()1icite cl-ec
ttiai• :11;.;i111(1 (14. 141,, Cll 1 1-1 (le levalida de TIncea(lores
(pie (' 1 1 1(1 ¡Cali, C(111(1)()11(1.1(1111('s ;II p1 i1l)(1 semestre
(le 1n/ 1, cuya (Ittrac1(')11 sera de tres s.entanas, y las
terliw„ (Ir comienzo (1(. h Illi-,11H)s serán las siguientes:
Bucead( )re,-, (le (*WillVd
T( niente (le Navío doll V(.(lerico Aztuir (le Carlos.
Iliente de Navío (Imn julio 1\larra-1,ópez Pardo
111. )i)n(.1)ún
(.;11)it:',11 (II \kiquillas (II II) Nlannel López. I'laza.
("api'm (1( Infanterí:i (h \larina do Francisc( Gó
Hez. 1\1(1-(.111).
Sargcni() Conti:iniaestre don Vélix Gómez (;(')mez.
11t1ccadorcs de Averías.
uniente (le Navío don Luis Seijo Salazar.
1 cinente (le Navio (Ion N1i1r,1te1 Asensio Bretones.
Capit;;11 (le ;\1:1(111111:1,, don losé Castro I.naces.
Sal ;;(.11to ;t111111-edon Narciso Alcaraz l'ard()
Sargento
Sarpi(nto
(
Sargent()
Mec:"Inic() don Illsé 1,. 111 a rt ínei Novo.
(11)11 Francisco González igle
Nlec:"Iiiic() (1(1n N1;notel 1.. Calvo Freire.
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Número 295. Sábad(), ._?() (le (1icieln1)1(. (le 1970 LXIII
Sargento Mecánico don Daniel Rodríguez Alonso.
Sargento Mecánico don Germán Aransav Capellán
Cabo prituero Electricista Buenaventura Cordero
Sánchez.
Cabo prime)() 11..scli1liente losé A. Regitena Rudo.
NoTA: I)(Y no realizar al!.;titto (le los tres cursos cora
vocados, causa justificada, le será supri
mida tenty)ralmente 11 Aptitud (le Buceador,
s(ygun dete: mina cl a!lictilo 33 (lel citad() 1:(.•
glanDinto 1;1Ieea(1()I-es (le la Armada.
Los solicitante; (lelwran expre:,ar 1Istu., inlancias,
las que delterán tener entrada en lt 1)i1ecci(1)11 (le 14:11-
sefíanza Naval antes (1(.1 (11:1 1 de íefirer() de 1971, (1w,
fechas (le las reseñadas para el e(bnuenzo (le los
cursos.
N1adrid, 21 de diciembre de 1970.
EL
Exentos. Sr('. ...
1 )HO.:CU/1Z DE ENSEÑANZA NAVAI.
Jacinto Ayuso Serrano
Pnícticas.
Re:-,olución núm. 246170, dY la Direction de
Enseñanza Nay:11.--Se gue el Capellán se
gundo Alumno don Florentino 1),osado (;(')Inez pase
destinado, en prácticas, :11 Ceira ro de For11laci(')11
(le IVIarinería
partir (lel I() (le
peciaustas y Cuartel de InstrncciOn
• ,.
la Zona Marítima del ls.stredio,
enero de 1971.
Madrid, 21 (le di('iet111,1)1(. de 1970.
El, DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
E
UNIDAD ADMINISTRATIVA f»;
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.730/70, de la jefatura (1 I
1)(T:11i:1111(.11h) (le Personal.-- Se dispone (pie el
u11H(11111(. (le infanlería (le Marina, Grupo A), (AA)
clon Manuel Guimerá Beltrí pase (lestinado i1 Isla
(lo Mayor de 1;1 Armada, cesando en (.1 Tercio del
Norte.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 (le diciembre de 1970.
Kr. 1'\T.M112AN'l E
.1 EFE D DI,,PA RTAMEN'Is0 DI.. PERSONAL,
I;Clipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Página 3194.
Escalas de Complemento.
Con7P0( utoria extraordinaria.
Resolución nInn. 1.371/70, de la jefatura (I(.1
1)(1)w-1:Intento (le 1'erson:11.---Con1o conHecueucia de
1,1 couvocalmia efectuada en la Ncs()111(-i(")11 m'une
t() 1.619 de 1()70 (I). (). iiram. 27.1), se (Iii,pone qm. (.1
Capitán de 1;1 Iiiscala de Complemento (Ir
de Marina don Vicente, Nlacías !al ill(), (1)1)1.1111w
latid() ..ervicl()7rtcliv() en (.1 Ter( i() (lel Sur, por el iw
ríml() de un año, a partir de 1 (le enero de 1971.
Nladrid, de ( 1ICiel IIlire de 1 (170.
11;1, Al.m 1 R A NTE
DF.PARTAM ENID DE PERSoNAI„
Felipe Pila da Veiga Sanz
Sr(S.
Sres. ...
Res()1ución núm. 1.372/70, 11(. 1:1 lei;11111:1 del
1)epa1t:1111e11t() (le l'ersonal.. Como co.rasectienci:i (I(.
litconvocaloria efectuada vi) 1;1 Pc,i()1i1ci(')11 11.:1111(.
F( 1.(,1() 1(17n (1). ( ). m'ora. 171), •(1.111()1)(. (iite (•1
(*.apilan (h. 1;1 1.1se:11:1 de Complemento (le Infantería
de Mai hui don jos(' Nlat "1:1 Arrovo 1Apez, pase
prestar servicio aelivo en (.1 Tercio (1(.1 Hit-, nor (.1
período (1(. 111,1 año, :( partir (le 1 de ener() (le 1971.
i\I;Idrid, 21 (le dici('nd)re 1')70.
EL ALMI IIANTE
.1 EFE I)El. DEPARTAMENTO DE l'ERSONAI.,
Felipe Pila (11 Vei11!:1
, )1 eS.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.733/70, de la jefatura (1(.1
1)epartamento (le Personal. Se dispone que (.1 1))1.1
gada Músico de primera clase de 1:1 Armad:, (lora 1);L,
(1111 destiliado ;11 Tercio (le
Levante, con carácter voluntario, cesando (.1) (.1 r,s
lado Mayor de 11
A efectos de indemnizaci(")11 por tra-,11(11) resi(1(11-
c1:1 se enctienIta comprendido (.11 (.1 apait:1(10 (1), (1(1
arlietilo 1." de 1:1 ()Hien Ministerial 1i11ni(ro2.242/9)
de .i1 julio 1()59 (1). (). m'in,. ).
VI;Idrid, 22 (le di( iembre I()7(),
EJ. ItANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO PERSONAL,
Felip(1 Pila (la Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres.
DIARIO ()HUI 11, DFI, 'MINISTEREO ÍJE MARENA
1,X111
,Vituaciones.
."11).«1(1, 26 (le diciembre de 1970
Resolukión nínn. 1.734/70, de la jefatura del
1)(varla1 nto (le Personal. ;iciierdo con lo pre
veilidG en (.1 (1(.1 1)ecrt.1o 111'1111(4-
n) 2„12,i/59, (1(. diriumbre (1(. 1()5() (1). (). nú
mero 2/(pf)), (píe 1)1()(1il.ira 1 arlículo (1(.1 1)ec1c1)
(le 12 de niarz() (le 1(15.1, e dispone (pie (.1 Sarp,enl()
(le filfanieria de 1\1:11'il (11111 ViCCHIC ;:i !Tía N:i V:1FM
Cell(' CM SLI aei 11:11 de S1111() 11S(() Naval y pase a
:1 11 (le "procesado", a reH:11:is de la cltr,:t
I 1 (le 1()7(} (pie le por (.1 Pi/
gado Ilúmen) 3 (le 1:1 Imisdicci(')11 l'entral, debiendo
s1lF irefu(1(p, pl'iW(H:Illlie111() pall 1i. d( 1 r)
11)\1*(1111)re 1()70.
) )1\1;1(11.1d, (1( (licienibru I()7().
1-4.xerno:.
Sres. ...
1(1i. A i J'o 1 RANTE
.1 114. 1)1.1. 1)1.1.,\1TAmENTo DE PERSONAL,
Velipe Pita da •eiga Sanz
• •
•
Cruf.: a /a ( on.via)1cia en e/ Net-vicio.
Orden. Ministerial núnl. 883/7() (1)). Por
condicioiles (pie determina la 1.ey (le 23 (le
diciembre de 1(4)1 (I). (). m'in). 1/(2) y ()rden111i
iinincro 2.7()S de 1()().?, (1). (). m'un. 1861, y
(1(. c(),Ifolmi(1.1(1 culi I() acordad() por 11 .Iiinta de I■e
c(iiiiiie11,-;;ts, se conce(le 11 (Txt1,,, :I 1:1 COnSialiCiii (11 C1
SVI'ViCi(), caletyiríw, (pie ',e citan, con 11 ami
v (.1-erl(; (t'ui)(')Iiii('Us (111C tir 111(1iC111, al pc1*-
'(ili:d de ,L;111)()ÍiC1:11(1!-; (Te I 111.:1111eFia de VI:trina y Mú
',jun', de la Armada (itie (.,(. relacionan:
(.1.11z pensionada con - ,l()() pescia,, col' la,:11111!,,iie(1ad v efectos ec()ii¿iiiic(r, (fue al frente de cada
iiii() se *indica.
1)1.1111(1.o don (l'erardo Prieto Nein. An.
de ¡tulio de 1<)7(). rfe(los econ(")itii
(() 1 de atyii,to.
;;(1,(.111() 1)1 inicio don A111(1111) 1 • trada Vila. 1 5 (le
1')./.0.. 1 de aplosto de P)70.
;-;:try;e111() prinielo don IHan Pe(fro Mtrtínez 1 ner
ins.---5 de ()( (h. i()7(). 1 de II()\ 197(}.
rw.filo). ¡mei (i (hm \':i 11(('; (1()117.a1(7.
10 (le )(1111)1e (1(' 1970. 1 de I »1 /Ve (1(' 197().
Sargl'ill() 1)1 ¡MCI (1011 .1()Sé A 1.1111E1
0(1111W' (Ir 1()7(), 1 de noviembre de 1')70.
Sarrr,(inlo pi 1111(7O don Nic1)1:"Is P. 1.. ( 'ni 1:11 N1()11-
1(•). -1 de lioyi•mbie (le 1970. 1(1(. (1.1(1(11110e
1()70.
,L;;Er;(.1111) pi miel() (1()11 Sebastián Sanellez 1
1 (l• 11()viel 111)1 e (le 1()7(). 1 (le diciembre (le 1970'.
;111,,( filo (I)n ri.:111ri,e() Mi 'Me?. (*mirado. 2() deillil() (1(• 197(). I (le ..11.,;ft-d() (le 1()7(),
Sarento (1(n (inntersindo rastro i\neiros.---
alr,(),,t() (le 1970. 1 de m.pliemble
Ihigada :\1 l'u,ic() pl 1mu1:1 (1()111:(111O11,----'') de junio (l• 1()70. 1
(le 1970.
1()(1rig() Trinidad
de julio de 1970.
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Sarl:ento. primero IVItísico de segunda don Antonio
:\/'I(1I C:1a(1).-Antignedad: 1 de julio (le 1970.-
nryff) (•e()11(')nlicm,.. 1 de 'julio de 1 97°.
f:\ 1 ) (h. t r(*(Ta ilad( ) a Sargent njo)doo....e
F(111:111(1ez Navarro.--24 octubre de 1970. 1 de
noviembre de 1970.
Cruz pelp,i011:1(1:1 3.(01) pesetat, anuales, con la ati
1igned.1(1 y efecio,, econ(1)1111CO.s (iite al frente de cada
Hilo se indica.
Mente don Veril:indo Cabezas
1igtie(1:1(1: ,?1 (h• mayo de 19()7.- Vfectos economi
cos: I de junio de 1967.
Sar;.:em(). primero (1011 Antonio :11:td1id Cabez0s.-
22 de agosto de 1 97()., -,(.1)1ic1111)re de 1970.
Sargento primero Músico (le segunda doil Francis
co M. Cionz:"Ilez Tomás.--2() l Lepsiembre de 1970.
1 de ()cimbre de 1970.
1\11:1i(.0 de tercera (iV-:1111.11:1(1) a Sargento) (1011 ■10-
d(sto Gómez Alvarez.--22 de octul)re de 1970.--1
noviembre (le 1970.
4'S1111:,ic() de tc..rcera (Asimilad() a Sarg(nto) don Se
latín Casa:„ Sma1e.-25 de octubre (le 1970. 1 de
iluviembre (le 1970.
,\1;1(11-.1(1, ,_),2 de diciembre de 1 )7().
Por delelzraci(n:
i.nt 1 IZAN 1E
.1 EFE DEI. 1 )E11,111TAN1ENTO DE PERSONAL,
FC111)C Pita Veiga Sanz
Excmos. Sr( s.
Sres. ...
•
• •
SECCION ECONOMICA
1 lora.s. eTlroor(li)/al l'ir\ per.vmull civil ?lo funciona
1:0 1(1 .1(bninistraci(;n
Resolución núm. 1.720/70, de 1:1 /cintura (l(l
1)(1):111Pdmen1() de Personal.. ("out() resultad() (le ((
1 )t'(l i('u I (Y 1 laiiiitados al efecto, y (le conformidad con
I() (lisidie,t() en el ;ti tíctilo de la 1:elllai1etitación ilt
Ti ;11);Ii() (1e1 p(l:,1)11;11 civil no funcionario de la Ad
.V1i1ita1', aprobad() por 1)ecreto m'inic
uo 2.525 de 1(:(17, de 2{) de octubre (1). ( ). ut'uns. 2•7
v 252), y artículos 10 al 11 (le las Normas Complementarias dc 1;t ()rden nt'111)(1.() 1.3(4)/68,
c()nformidad con lo informado por la lnterveneic'm
de este 1 )(1..trIamento (le P(rsonal, N' h) pniptiet() porla Secei("ai 1..cc.11("onica (1(.1 mismo 1 )epai tamento, SCre
, (IIII)ce (le1e(1)() al percibo de las remuneraciones
(ine por 1:1S 11()1•:IS ra()I'dillariaS realiza
;11 pel,,()ul:11 eninprendid() en la relaci(')n que sepublica como ane\o a 1:1
,\I;)(11.1(1, 21 de diciembre de 1 )
FI.•1.11111ZANTE
.1 1•.1, 111.1, 1 )11' \UTANIENTO DE PEI<SONAL,
1:(1.11)(' Vita Veiga Sanz
Sres.
Sres, •..
•
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INTENDENCIA GENERAL
1 )ÍCI(1.1' pOr i•011IÍS1.0)1Cs / •CI"ríCi().
Orden Ministerial núni.8'64/70. )rd( fi 1\1i
nisterial número .3.550/G9, (1(.1 2) (le ()elidir(' (1 )1 \I 1(
OFt( 'tAl. 111)111. 250), relativa a la delegaciOn
•
1:1(1(-, para concesion de por contiiones del H.r
vicio, estableció las normas de procedimiento que de
bían segun-se, con (.1 doble objetivo (le lograr una ma
yor agilidad funcional .v conservar (.1 obiigado equili
brio entre l()s y (1 Crédit° preSl1ll1eS1:11*1() (()I1-
signado para 1s mistit()s.
Seg.1111 expresa (.11 la parte (-9,cpositiva de la preci
tada disposición, las normas (pie la misma aprueba se
establecicion, con carácter experimental, basta que
se dedujesen las conclusiones necesarias para la deier
inittaci(iin del sistema definitiv().
1.()s logros. (.videntes alcanzados (.II (.1 período expe
rimental desde la implantación del sistema, adeinás (le
ac()Iisejar la consolidación (1(.1 )rocedimiento, deternii
• •
11;111 11 ;Ir h wei( )11 (I(' CieriaS (1(' ()Fden C(In1:1111('
(pie le impriman mayor agilidad y eficacia.
1>()1- ()ira parte, S( II:ICC IleCeSali() (X1(1(1(- dicha
agilidad al proceso de liquidación y reintegro de los
gastos que se originen, estableciendo bases de acttia
ci(')n de las .lefattiras de Transportes, como ()rganismos
liquidadores, y de las 1 labilitaciones, como entidades
colaboradoras (le aquéllas, en cuanto a 1os anticipos
que sea necesario efectuar a los comisionados 1:t
1()FIitación de los expedientes justificativos de las c()-
1111,,i()Iies realizadas.
1)()1- ;t propuesta (le la intendencia Cetteral,
()i(() el parecer de 1:t intervención Central, ‘, (.11 uso de
factiltade,-; que me confieren (.1 artículo (,2" de la
1.ev (le Administración y Contabilidad de la 1 lacienda
1)1.11)lica y (.1 punto .i.", artíctilo 22, (le 1t I,ey (le
jurídico de 11 i\dministración del 1.1;sta(lo,
1) I S I' () N ( () :
1. Delegación de facultades.
Delego (11 las ,Autoridades (pie s(' expresan en esta
Urden las facultades que lite concede el vigente I■e.(,1:1-
ii1(.111) 1)iefas respecto al nonibruniento (le las Co
nikiotieS del irvici() que dan derecho a las percepcio
iips (fue en dicho leglainento se determinan.
,Ntitoi
ihtiv(.11.
V 1**,1(1111;1de d (lega (1W, (I ne S(' les
Atiloridade (11 (iiiiene; delego mis ;di ilmciones
y las facultdde-, que por delegación s(. les atribuyen
son las sigtitente',:
2.1. lefe (1(.1 istado Nlavor de 11 Ai
inada:
2.11.
wrvici()
litOriZar laS e( )1111H1OrleS inde11111.11:11)1(-,
del pe1s011:11 del Vsta(10 MaVOr de la "N1111;1(1.1,
Ií (.(dito las que, a iniciativa de Aj 14.MA, luna (le
realizar cualquier personal de I:t i\rinada.
Número 295.
2.12. Autorizar por propia decisión, O a propuesta
de las Autoridades comprendidas en los apartados si
tiientes, las comisiones indemnizables del servicio, a
desellipeñar en el extranjero, que no se baya reservado
II ti .1titoridad ni requieran la previa aprobación del
C()11,(...1()
2.1 3. Autorizar 1:1 programación de las comisiones
indemnizables del servicio correspondiente a campañas
liidrogn'tficas, a propuesta del Director del Instituto
1 lidrográfico de la
2.2. Almirante jefe (1(.1 Apov() 1.((gistic(),
tante Jefe (1(.1 1)(y:in:unci11o de 1'ers()11;11 C liitt.ii(lente
;(.11eral :
2.21. Autorizar las comisiones indemnizables del
:,ervicio, a desempeñar en territorio nacional por el 1)er
s()11:11 deHiliado en órganos centrales o periféricos,
(11:111d() :1(111(11aS S(' re:111Cell 1101' 1111H:111\ :I (1CCIS1011 (le
(1iC11:1S ;\ 111( )1.1(1a(1e..
2.22. F.1 Almirante Jefe del 1)epartatuento de Per
, autorizara asimismo las dietas, asignaciones de
re,idencia eventual y deitv'ts clevengos que p()r apli
cación del I■er,lailiento de 1 )ietas couresponda percibir
al personal (me realict. curs()s en territorio nacional o
en el extranjero, excepto cii:Uido requieran la previa
aprobaei("111 de] Consejo de
Lapitanc, (;enerales de las Yona,, Nlaritimas,
Comandante (;eneral de la Flota, Comandante ( ;ene
1;11 1:t Zona :\larítinia de Canarias v Jefe
de 1:1 I 111.1L,(11('C)t)11 C(.111 1:11 :
Aut(Itizar las comision(.s indemnitables d(.1
servicio (pie Inir propia dect-don ordenen efectuar al
personal destinado en su respectiva ittri.dicci(*)n, cunl
quiera que sea (.1 lugar (1(1 territorio nacional en que
:1(111(11:1,, delran llevare a cabo.
2..32. Autorizar dietas, pluses (le maniobras y
desincantento,, que correspondan al personal de :-.11
respecti\ a jurisdicción (ide participe en maniobras,
ejercicio,„ marchas o se encuentre destacado.
si. l'acultades no delegadas.
1\Tio se incluyen en esta delegación de facultades 1;1
;Ittiorización (le las comiioncs del servicio, a deempe
nar en (.1 extranjero, que le(inieran 1;1 previa aproba
cion (lel Consejo de .1\linistros ni las que reserve para
disposición dilecta por fl H i\utoridad.
Rectir,os pre-liptiestarto,... ('111)(),, globaleN.
Para 1a antouttacton (1c 1o,, gastos inherentes
1:H dietas, asigna(.‘iones o Hipe-, (pie en (1 ejercicio
Ia‘, facultades conferidas re:dicen, r concederán a
1;1‘., i(1:1(1e-, delegadas ctiimp, glohales anuales col'
(...110 al cl licepto presupuestario correspondiente.
l'or 1;1 Intendencia rieneral, a quien cor1es
pt,11(1e1:1 administración g1(1);t1 t('ell•m)s,
l'e(1:1C1;11°;'1 1;1 (11k-1111)11(1()11 (1e1 (sré(1.1141 I(l.Zis1;11.1V() l'11
1)1 \In() OFICIAL 1)11. MINIST•.1:1() 1ft' \1■1\ \ 1);.11.,tittit 311)7
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a los (latos estadísticos de que disponga y a los que
Precise recabar directamente de los Organismos co
rrespondientes.
A.3. Con base en la distribución referida por la
intuildencia ( ;cuera] se concederán, en 111i (1,(.1(.t
ción, los cupos globales anuales, expidien(lo) ;1 tal fin
los documentos "A" () "AD" que procedan para la
contabilidad mecanizada del Gasto Público). Lomo es
preceptivo, en las ordenes (le concesión se estampará
el número rojo y (•1 del "A" o "Al)" correspondientes.
4.4. A1 término de cada uno de los tres primeros
trimestres del año y dentro (le los primero, (inince
chas del siguiente mes, por las Autoridades deladas
se rendirá ; liii i\ut()rid:1(1 e1 debido infunne (..;-
t.,1(11) de las 111‘.ersione,, realizadas y disponibilidades
existentes :t la iniciación de1 nuevo período trimestral.
4.4 1. Esta información tendrá car:ícter mensual
durante (.1 último trimestre del año, debiendo expo
nerse en .11 transcurso cuantas sugerencias se estimen
oportunas en orden a la suficiencia o insuficiencia de
la cuantía (le 1o, cupos, su coordinación adniiiiistrativa
y posibles reajustes a tener en cuenta y tomiar en con
sideración para la liquidación global de dir,poiliVdi
dades presupuestarias del ejercicio econ(')Inico.
-1.5. Aparte de 1;os antorizaciones correspondientes
a lo), cupos gloltales que se regulan por esta Orden, la
Intendencia Cieneral redactará los documentos conta
bles de his autorizaciones y disposiciones relativas a
todos los demás gastos que incidan sobre estos recur
SOS presupuestarios.
5. Contabilidad y fiscalización de 10,, gastos.
:t cont:tbilidad v fiscalización (1(. los gastos inliere1I
a los cupos globale,„ qm. se asignen a las distintas
,\Ittoridade, delegadas, y de los demás que se originen,
scián de la competencia de los siguientes Organismos
5.1. De 1;1 Dirección Económico-Legal, los gasto.,
(Ine afecten a los cupos asignados :11 Almirante Jefe
(1(.1 Estado Nlayor de la Armada e Intendente ( ienerai,
auxiliada en aquel cometido por 1:1 ,,Nsesoria
co-l.egal del Estado Mayor de 1:1 1 rillada. 1,:i
,
, „ • ,
zacion Ios 1:1 efeelliara 1:i interveileion
Central.
5.2. De las Intendencias respectivas, los gastos de
los cupos a.iignaflos al Almirante _Jefe (le la jurisdic
ción Central, Capitanes (ienerales de Zona Marítima
y Comandante (*tener:11 fle la Zona Niarítinia de La
narias. La fiscalización la efectuará la Intervenciói1
(llegada afecta a dichas Auto! idades.
5.3. 1)e 1aL, Secciones Económicas re pectivas, los
gastos de los (-tipos asitiados al Almirante jefe del
Apoyo Logístico y Almirante Jefe del Departamento)
1"ersonal. Isa fiscalización 1a efectii:11-;"1 1:1 interven
ción delegada afecti a dichas A id oridades.
5.4. Del /efe de ltilendencia adscrito) a1 1.1,,ta1o)
Mayor (If. la Ilota, los v,;1,-,ios de los cupo.;
al (:otnandatiti. (ieneral (le 1;1 nii,Atia. La fiscalización
la efectuará la Intervenci(ín delegada correlmnoliente.
I.X111
Aunque corre,ponde a estos ( )1-ganismos ex
pedir y formalizar los documentos contables1 1)", a
la vista del número (lel "A" que figure en la Orden
de ;Iiitorización del cupo !i( )1 con objeto (le lograr
mayor agilidad (.1) el sistema y teniendo en cuenta (.1
carácter especial de estos gastos, por 1;1 Intendencia
ieneral se podrán formular ()rdenes de atitorizaci(")n
disposición para cada cupo global, en (suyo ca t.0 en
rresponderá a la Dirección Económico Lega1 expedir
1os documentos "Al)", y a, 1:1 Intervención Ce:itral,
la fiscaliiacio'm de lo), nusnios.
6. Tramitacion de las 1)1*(1)11('SlaS (le (()1111SIOneS.
11a tramitación de las propuestas correspondientes
a las comisiones indemnizables del servicio se adapta
rá a lo dispuesto en 1:1 ()rden Ministerial m'une
ro 4-. 1 0....?/()3 ( 1 )• ( ). núm. 222) y (_)rdeit N4 inisterial
número 1.555/65 (1). ( ). m'un. SO), que la comple
menta, si bien la competencia atribuida en ellas a mi
A ni oridad correrá a cargo de las distintas Autoridades
delegada, debiendo, por tanto, entenderse rectificadas
en tal (laido las mencionadas disposiciones y espe
cialmente 105 pinitos 1, 2 y 9 de la Iffiniera de ellas,
En (.1 mismo sentido se modifica (.1 punto 7•o) de la
()niel' iniste•ial m'unen) ;3.825/59 (I). 0. núm. 290.)
sobre personal destacado.
61 1,as propuestas (le comisión del servicio, tanto
si son iniciadas por la propia Autoridad delegada,
como las que sometidas a sil consideración sean apro
fiadas (su prinelpto), se remitirán al órgano de Intenden
cia eticarl.riado de la contabilidad del culto global, quien,
con el M'orine económico-legal 1:1 constancia de la
reserva del crédito, las cursará a la Intervención Hird
111 fiscalización previa del gasto.
Estos trámites se cumplirán, en todo caso, con ca
rácter sumario), pudiend() emplear estampillas o) iiii•
presos i)ara el texto.
A la vista do. los informes precedentes, las Autori
dades liarán uso de la facultad delegada, y sus decisio
nes tendrán el carácter do. ( )rden Minislerial. En la
antefirma est:H decisiones se loará constar expresa
menle "por delegacio')11".
En 1;1 ( )rden Ministerial delegada debe
1:1 1 1 1).41
lit/,'\
tilinicro rojo y el del documento "1)
que se imputa el ;.lasto, operaciOn que so.
llevará ;1 cabo) poli- ( encargado de 1;1 culi
tabilid:1(1 del cupo cortepoIndiente. (Tora copia de esta
(11(1(.11 Nlinkterial delegada, con los 11(uneros citado.,
se reinitii;'t a la J(4;111111 4Ie Transpc)rtes que (1(.1):1 II
oittidar el gasto.
(J..)). Cuando ',ea necesario expedir pasaportes, v 1;1
Alltoridad que dispone la o' i1 este facultada para
(.11o, pasará exj)edient(., sin más trámite, a sit II•sta(10
Nlayor 1 h Oigan() procedente 1 1ra opte surta los efec
tos consiguieities. 1°:n caso o oditiario debeiá interesar
de la Autoridad correspondiente la expedieion (le di
,•
pasapot .
6.1. Toda Autoridad que baya (bu interesar (le otra
1:1 conce ión pa',:iport(1 deberá conitinicarle lo
datos inherentes a la comisión que deben figurar
3.198 1)111M) 01.1CIAI, MI',\:HT1".1■1() 11,11?1\11
Sábado, 26 (le dicictithi-r (Ir 197u Número 295.
en dicho document(1, que son luh especificados en el
artículo 14 del vigenteleglaiiiento 1)ietas y pun
to 2.1 de la precitada Orden Ministerial 'Mine
ro 4. 1 ()2,/(3.
. , ,6.5. Vil au atorizcion (le ;a• comisiones indent
• •
(1e1 I I ) t('1Hlr;LI en Clienta ■..) lin lit a
C ( 1(1 ( i I ) I el artículo lo) del 1■(.glainento de
Dietas, aprobado por 1)ecreio-1,cv (l( 1 de julio de
19.19 (1). (). núm. 157).
7. 1:est•icción de gatos.
7.1. Las Autoridades facultada por esta ()rden
para conceder dietas inip, imitan ;1 sus decisiones 1111
carácter restrictivo, con «1i:teto de (pie los gastos, (111(.
pw- 1:11 (()1,(.(.1)1() autoricen, no e\ce(1:111 (le los cupos
1(11):11(.., (pie 1(-,
VI cumplimiento (le esta li()rnia viene impuesto por
1;1 ineludible necesidad (le acomoda! los gastos a las
disponibilida(b-, presupuestarlas, pues, en ningUit caso,
puede rellasar,•(. (.1 crédito legislativo. No puede tener
más tiláml() '111(' lás ;11111)1M.
' los clIp(}S qil•, para C;1SOs 1111pre,,C111(111)les,
1)(1111.11:11i 1:1 C()( )1.(1i11:1ei4)n admillistrativa v reajuste de
cupo., 1;1oba1(y-,.
8, Viecilei(Hi 1( 11( II I 1 l COI111eS )11(•"
1■(".!.;iii)rii
1,(),, respect•iv()s, a la vista de1
• •
pasa pulir expedid() para la C()1111s1()11, alltiCipa rail a los
1111(1(.,,adus, (lile :1,,"( t() ()liciten, (1 importe (le 1:1', die
:c,,naciones de residencia eventual o phi ,es (pie
les correspondan p(tr los días (le d111ac1(")11 prohaltle
las comisiones que figuren en dicho documento. 14:11
Ios (...t.-)s en que no sea itecesat lo expedir 1);H:i1)u1le
c•a suplido, ;t estos
1,0111P.,:t 1;1 conii.,i(1)11.
tina vez ejectitada la.comisi("tn, los Miel esa
(11)., (114(.11:Irán al 1 1:11)i1i1a1o respe(li\ o la (humillen
1:ici(')ii :tu lificaiiya
efe(slos, por 1:1 )rdett que (lis
pecifi(sa (.11 (.1 plittl(1
Hl 1.102/(13, \
realintlo, Sel_11'111 ('
(1(. 1;1 ( )1*(1(11 M i1i1S1(.11:11 1111111('-
'-.(' 1;(1*:•1 (.1 ;1111 id 1() a 1;1 duración
I'L.11 de la coliii..-i¿)11 cuando ("..-1:1 ,(.:1 inferior a lít se
11;11;lild como iti.(d)able.
1.13. 1'1 1 1;11).11h:1(10 dicha (1(wninentaci(")11
a la 1( 1.11111:1 ruan tes resp(.ctiva, i1tiercsan(1() (.1
n'inicuo (1(. caitii(lad (itte efectivamente corresponda
por (.1 desemprilo de la conir )1111 a que aquella
fiera.
11 1 ;as lefaitiras l'ratisporn-, rein1rirán
1-(lini;1 inmediata anticipw, (le 1(),. I labilitad,
‘1:1 compt.obacion y conformidad (le
(111e ree.iball 1(1,-, ini.-11)().„ y 1-(91:iciaraii,
pul( liormenic, las 1Huid:1Ho1 Ir , line procedaii para
propt()
doCilltlelnaCi(')11
Nlayores gastos de 1;1 indentniz:ici(')11 pot. traslado
(le 1 csideticia,
821. 11 re!;i111(.11 (le anticipo., y 1(.1111(141.os aidi, .
cara 11111:11inenie a los ti :tv ir,;t de las indennii
zaciones por traslado de residencia, en la forma si
guiente:
8.22. 1;:l Habilitado del nuevo destino de los be
neficiarios reintegrará al del anterior el RO por 100 de
la indemnización, si lo hubiese anticipado, y tina vez
justificad(' ( 1 traslado abonará el 2() por l00 restante
a los interesados.
8.21 1,a (1(icumentación justificativa del traslado
F(1 itirá por (.1 Habilitado a la Jefatura (le Trans
portes correspondiente, 1;1 cual le reintegrar:í la Iota
1i(1:1(1 del gasto reglamentario y solicitará, mensual.o
quincenalinunte, si fuese necesario, el crédito preciso
para su propio reintegro.
8.2.1. V•t• crédito se solicitará por con lucto regla
mentario (1(.1 Intendente General, por ser 1;1 Autoridad
adttlitiistr,1 los reclusos iftesttpuestarios destina
dos a 1;11 fin.
í.;.3. Curso',
8.31. 1,:ts (levellgos similares de 10tiall1111-•,.
Hos que efectúen cut -os no s(bgnirán el regimen ante
rior, sino que seran liquidados v abonados por iOs
1 1:11)i1i1adOs de que dependan, previas las formalidades
reglamentarias.
8.4. Campaña lti(lrográficas.
8.4 1. 1,(Is pluses () dietas por campaña-, hidrográfi
cas se lilini(larán por el Alliiiiiiihtrador del instituto
1 lidrollráfico a la vista de 1;1 justificación de las mis
mas, attlorizada por el Director de dicho instituto,
arreglI) 1..) pro;TantaciOtt aprobada por Aj14:1,11,\.
/. 1).11H)`liej()11(''. fin:11(1'N.
()I 1.:1 presente disposicion entrará en vigor el
día I de enero de 197 1, aplicándose únicamente al
pe,,,on:d comprendido en el vip,unte l<cr,laniento
1)ie1as v disposicione-, dictada,, para su aplicación.
()rdenaciOn 'Hilera' de l'alzo', del Nli
niste•io dic1a1."111 imirticciones oportunas para
la debida apliciuiO11 de las n()T-111;1s (1c. mecanización
(le gastos pnblicos ;1 los cupos gloltaie-s v I1i(iIft
11(1t1idariO1t (le los gastos que afectan a los misino,,,
1M. 1 )illo.,icion det ia.
0.1, detoga LI ( )rden inisterial
F( 3.550/U), (1(.1 2') de octubre (1).
todas las de igual lanw), ;tquello que se
a lo line 1;t presente se dispone.
11:1(11 id, (le diciembi e de 1'); O.
Excmos. Sre . .
• • • •
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m'une
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oponga
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